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стве основных элементов личной продажи и стимулирования сбыта, а в качестве вспомогательных 
– рекламы и связи с общественностью. 
Таким образом, можно сказать, что существует различие между требованиями, предъявляемы-
ми к маркетингу промышленных товаров и к маркетингу потребительских товаров. Поскольку 
промышленное предприятие может выпускать как те, так и другие товары, будем рассматривать 
общие подходы к организации маркетинговой деятельности и в некоторых случаях затрагивать 
специфику рынка. 
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Развитие эколого–ориентированного бизнеса дает возможность существенно изменить эколо-
гическую ситуацию в стране, улучшить охрану окружающей среды и использование природных 
ресурсов. Очевидно, что нельзя решить экологические проблемы, выйти на устойчивый тип разви-
тия без общего улучшения экономического положения страны, эффективной макроэкономической 
политики. 
Сейчас самым важным является создание государством посредством эффективных, косвенных 
и прямых, экономических инструментов и регуляторов благоприятного климата для развития эко-
лого–ориентированного бизнеса. Экологическая ситуация, сложившаяся в Беларуси, тесным обра-
зом связана со сложным положением в экономике и развитии производственной сферы. Основой 
устойчивого развития общества, страны в целом, является стабильное развитие отдельных субъек-
тов – предприятий. Под устойчивым, согласно трактовке, впервые примененной в докладе ООН 
«Наше общее будущее», понимают развитие, при котором нынешние поколения удовлетворяют 
свои потребности, не ставя под угрозу возможность будущих поколений удовлетворить свои по-
требности [1, с. 15]. Иначе говоря, все то, что человек берет от природы, должно быть в природе 
сохранено. Политика развития общества в гармонии с окружающей средой становится сегодня 
высшим приоритетом мирового сообщества. Развитие экологоориентированного бизнеса может 
существенно изменить экологическую ситуацию как в Беларуси, так и в других странах, решить 
проблемы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  
В мире накоплен богатейший опыт экологического предпринимательства, доказывающий не 
только его жизненную необходимость, но и экономическую выгоду. Именно предприниматель-
ство, в т.ч. малое, становится основным проводником в жизнь концепции устойчивого развития. 
Здесь важная роль отводится созданию и развитию научно–производственных, научно–
внедренческих предприятий экологического профиля, предлагающих такие услуги, как экологиче-
ский аудит, экологический консалтинг, а также разработку и промышленное внедрение современ-
ных высокоэффективных природоохранных технологий и оборудования для их реализации [2, с. 
135]. 
Для успешного содействия развитию предпринимательства, ориентированного на оздоровление 






Помимо финансовых льгот, непременным условием широкого привлечения предприниматель-
ства к природоохранной деятельности является создание в регионе экологического информацион-
ного центра, располагающего подробными сведениями об экологически неблагополучных объек-
тах и возможных профилях промышленных предприятий, обеспечивающих оздоровление окру-
жающей среды [4, с. 108]. 
В настоящее время многие предприятия стараются замкнуться в рамках своего производства и 
видят свою задачу только в разработке замкнутых, безотходных и других «экологически чистых» 
технологий, позволяющих уменьшить свое вредное воздействие на природную среду. Но задачу о 
рациональном взаимодействии производства с природой подобным путем полностью решить не-
возможно, так как в этом случае один из компонентов системы исключается из рассмотрения [5, с. 
117]. Изучение процесса общественного производства с окружающей средой требует применения 
как экономических методов, так и экологических, что приводит к появлению экологического 
предпринимательства.  
Проблема совершенствования отношений по природопользованию обусловлена экологически-
ми трудностями экономического роста, а также ухудшением природных условий воспроизводства 
рабочей силы.  
В последнее десятилетие в мировой практике наметились позитивные тенденции, направлен-
ные на решение проблем охраны природных ресурсов и экосистем для обеспечения дальнейшего 
экологически устойчивого социально–экономического развития регионов [6, с. 272]. Определяю-
щим фактором в институциализации такого подхода, является новое экологическое мышление. 
Его формирование особенно важно на этапе крупных преобразований в экономике. В период ры-
ночных преобразований особенно актуальны проблемы устойчивого экономико–экологического 
развития для многих территорий, где остро стоят глубоко назревшие проблемы охраны природных 
ресурсов и экосистем [7, с. 96]. Для их успешного практического решения необходимо расшире-
ние и обогащение средств механизма экономического природопользования на основе разработки и 
внедрения его новых элементов и инструментария, в том числе природоохранного регулирования. 
Утвердившаяся в последние десятилетия концепция устойчивого экономического роста предпола-
гает неразрывное сочетание экономической и экологической политики. По существу, речь идет о 
новой модели экономического развития, соответствующей реалиям глобализированной экономики 
начала третьего тысячелетия. Экологическая политика все более активно реализуется в экономи-
ческой стратегии развитых стран и крупных компаний. Она охватывает систему мер, направлен-
ных на рациональное использование природных ресурсов, их охрану и восстановление внутри 
страны и за ее пределами [8, с. 213]. В мире разрабатывается и осуществляется целый комплекс 
мер, направленных на решение задач нового этапа развития. Он включает принятие природо-
охранного законодательства, внесение соответствующих изменений в налоговые системы, приме-
нение различных инструментов экологической политики. В результате осуществления концепции 
устойчивого роста происходят глубокие изменения в структуре национальной экономики, уско-
ренно внедряются передовые ресурсосберегающие технологии, формируются новые отрасли про-
изводства. Все это приводит к снижению издержек производства [9, с. 72]. Уже на нынешнем эта-
пе развития экспорт государств, проводящих экологическую политику, имеет тенденцию к росту, 
не в последнюю очередь благодаря увеличению доли экологических товаров и услуг [10, с. 14]. 
Одним из наиболее эффективных инструментов экономико–экологического контроля в процес-
се становления рыночной экономики должно стать экологическое предпринимательство. При этом 
должна существовать единая система критериев, применяемых для оценки стратегий, программ 
или проектов любого уровня.  
Статус экологической доктрины Беларуси во многом определяется тем, каким мы видим ее бу-
дущее. Сейчас сложно определить, какой из вариантов лучше всего использовать Беларуси. Оче-
видно противоречие между нынешним экономическим положением Беларуси и ее колоссальным 
потенциалом – ресурсным, интеллектуальным, геостратегическим. Но именно в этом противоре-
чии скрыта возможность выбора действительно сильной стратегии, рассчитанной не на два года 
или на десять лет, а на временную перспективу, в рамках которой только и имеет смысл затевать 
столь необходимую для современной Беларуси экономическую модернизацию. 
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Вопросы, связанные с логистикой и управлением цепочками поставок актуальны, хотя внима-
ние к ним со стороны научной общественности и специалистов–практиков не постоянно. Рыноч-
ные отношения создают объективные стимулы к производительному труду посредством исполь-
зования прогрессивных технологий, повышения эффективности деятельности предприятий по 
транспортировке продукции, их ориентации на нужды потребителя. 
Транспортная технологическая система, построенная на единой сквозной технологии транспор-
тировки груза при условии экономического, технологического, технического, организационного и 
коммерческо–правового взаимодействия всех участников процесса доставки от отправителя до 
получателя, позволяет снизить транспортные издержки и повысить эффективность функциониро-
вания системы "производство – транспорт – потребление". 
Совершенствование транспортной технологии включает в себя: 
1) изменение традиционных способов перевозки; 
2) изменение традиционного физического состояния грузов. 
Перевозки грузов укрупненными грузовыми местами привели к унификации грузовых мест, ко-
гда значительное количество мелких единиц объединяют и перегружают в грузовое место стан-
дартных размеров (поддоны, трейлеры, лихтера, съемные кузова и т. п.). Цель унификации грузо-
вых единиц – упрощение погрузочно–разгрузочных работ, а следовательно, сокращение стояноч-
ного времени транспортных средств и, в конечном результате, общих расходов на перевозку гру-
зов. 
ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих предприятий отечественного лифтостро-
ения. Это единственное предприятие в Беларуси, которое занимается производством грузовых и 
пассажирских лифтов, а также выпускает широкую гамму лифтового оборудования. Продукция 
завода известна далеко за пределами Беларуси и успешно конкурирует с зарубежными аналогами 
на просторах СНГ. 
Предприятие, анализируя предложения фирм, выбирает менее затратный способ доставки ма-
териалов. Для оценки потенциала управления качеством транспортных услуг использовался метод 
экспертных оценок. Исходя из проведенной оценки потенциала управления качеством транспорт-
ных услуг анализируемого предприятия, можно сделать вывод, что организация деятельности 
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